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Resumen  21 
Desde hace algunos años, el sector agropecuario venezolano, ha venido presentando 22 
algunas deficiencias en cuanto a la forma de cosechar el fruto del plátano hartón (Musa 23 
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aab) en sus diversas formas de presentación del fruto para su comercialización. Desde 24 
este punto de vista, cabe destacar, que la mayoría de los distribuidores no conocen la 25 
importancia de los criterios de calidad que debe poseer el fruto a la hora de ser 26 
comercializado, más aún cuando las exigencias de los mercados, tanto nacionales como 27 
internacionales, con respecto a la demanda de productos perecederos son cada vez 28 
mayor. En este sentido, el objetivo principal de la investigación fue proponer una 29 
estandarización de los criterios de calidad que se deben tomar en cuenta a la hora de 30 
cosecha, seleccionar, clasificar y comercializar el producto a las empresas 31 
comercializadoras del fruto del plátano hartón (Musa aab), ubicadas en el Municipio 32 
Alberto Adriani, El Vigía, Estado Mérida, esto con la finalidad de mejorar los procesos 33 
de distribución del fruto y por ende, contribuir directamente con el incremento en los 34 
niveles de venta y con el desarrollo del aparato productivo de la zona. La investigación 35 
fue descriptiva, con un diseño de campo no experimental, tomando como población los 36 
gerentes de 5 empresas dedicadas a la producción y comercialización del del plátano 37 
hartón (Musa aab). Como conclusión que no existe en las cadenas de comercialización 38 
bases que conlleven a la planificación para lograr mantener estándares de producción, 39 
selección, categorización y distribución acordes a la oferta y demanda nacional del 40 
plátano así como también crear precedente en cuanto a bases teóricas para la creación de 41 
planes de estandarización para criterios de clasificación en otros rubros agrícolas. 42 
Palabras clave: producción, cosecha, selección, rentabilidad   43 
 44 
 45 
 46 
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Abstract  47 
Corresponde al título y al resumen en inglés, en bastardilla y en negrilla. 48 
For some years now, the Venezuelan agricultural sector has been presenting some 49 
deficiencies in terms of how to harvest the fruit of the hartón banana (Musa aab) in its 50 
various forms of presentation of the fruit for marketing. From this point of view, it 51 
should be noted that most distributors do not know the importance of the quality criteria 52 
that the fruit must have when it is commercialized, even more so when the demands of 53 
the markets, both national and international, With regard to the demand for perishable 54 
products are increasing. In this sense, the main objective of the research was to propose 55 
a standardization of the quality criteria that must be taken into account when harvesting, 56 
select, classify and market the product to the companies that sell the hartón banana fruit 57 
(Musa aab ), located in the Alberto Adriani Municipality, El Vigía, Mérida State, this in 58 
order to improve the fruit distribution processes and therefore contribute directly to the 59 
increase in sales levels and to the development of the productive apparatus of the zone. 60 
The research was descriptive, with a non-experimental field design, taking as population 61 
the managers of 5 companies dedicated to the production and commercialization of 62 
hartón plantain (Musa aab). As a conclusion, there are no bases in the commercialization 63 
chains that lead to planning in order to maintain production, selection, categorization 64 
and distribution standards in accordance with the national supply and demand of 65 
bananas, as well as creating a precedent in terms of theoretical bases for the creation of 66 
standardization plans for classification criteria in other agricultural items. 67 
Keywords: production, harvest, selection, profitability 68 
 69 
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Introducción 70 
El plátano constituye, uno de los productos básicos de la dieta alimenticia de los 71 
países en desarrollo, dicho fruto, junto con las raíces y los tubérculos, aporta el 40% del 72 
total de la oferta de alimentos en términos de calorías, Giménez (2004).  73 
Asimismo, la Organización para la Seguridad Alimentaria de la Naciones 74 
Unidas, (FAO) (2003), establece que la demanda de plátano en el exterior se ha venido 75 
incrementando debido a la afluencia de personas latinas, asiáticas y africanas a los países 76 
importadores y también en cierto modo, al aumento mundial de la población. En 77 
Centroamérica el cultivo del plátano ha estado relegado al mercado local, salvo algunas 78 
exportaciones de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá. Las exportaciones se han 79 
hecho principalmente a los países de la región y a los Estados Unidos, la Comunidad 80 
Europea y Japón, en Estados Unidos todo el plátano consumido es importado, y la 81 
mayor parte proviene de Colombia el cual aporta un 50% de la producción al mercado 82 
internacional, el 50% restante proviene de Venezuela, Honduras, Costa Rica, República 83 
Dominicana, Panamá, México y El Salvador. 84 
Por otra parte, en Venezuela el cultivo del plátano (principalmente Hartón) tiene 85 
una significativa importancia socioeconómica, por ser uno de los productos 86 
fundamentales de la canasta familiar y fuente generadora de trabajo. Este rubro se 87 
encuentra distribuido en casi todas las regiones del país y aporta el 50% del valor de la 88 
producción frutícola nacional, su exportación provee divisas para el país y contribuye en 89 
unos 60.000 empleos directos. 90 
De esta manera,  se cultivan en Venezuela, alrededor de  unas 752.988 hectáreas 91 
de Plátano Hartón (Musa aab) para el año 2001, lo cual arroja una producción de 4.5 92 
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millones de toneladas anuales aproximadamente, en la cual la Zona Sur del Lago de 93 
Maracaibo representa una extensión de área sembrada de 585.466 hectáreas 94 
aproximadamente (IESA) 2004, de estas el Estado Zulia aporta el 55% de la totalidad 95 
cultivada en todo el país con un área plantada de 388.270 hectáreas, observándose que 96 
en la mayoría de las regiones, tanto en zona urbana como rural, el plátano es la fuente 97 
básica de carbohidratos para los sectores más deprimidos de la población. 98 
Con base en lo antes planteado, Nava (2001), indica, que el sector agropecuario 99 
en el país, por largos años ha presentado deficiencia en cuanto a la comercialización de 100 
los frutos que se producen en Venezuela y por ende dichas deficiencias traen como 101 
consecuencia que los productos pierdan valor en el mercado por la saturación de los 102 
mismos o por que los productos han perdido sus características organolépticas y a su vez 103 
esto se refleja en las utilidades que el productor desea obtener. 104 
Desde la Perspectiva, Branger A. y otros. (2008), Expresa, que la situación del 105 
fruto del plátano hartón musa – AAB, presente en las diversas formas para su 106 
comercialización las cuales los productores en su gran mayoría no conocen sus 107 
beneficios ni la importancia que posee la calidad del fruto del plátano para poder ser 108 
comercializado, tanto nacional como internacionalmente, sabiendo que en la actualidad 109 
los mercados son cada vez más exigentes a la hora de comercializar cualquier producto y 110 
más aun si son productos perecederos. Para la comercialización de este cultivo se 111 
utilizan diversas estrategias para su distribución, entre las cuales podemos mencionar, el 112 
destino, la calidad del producto y el empaque utilizado. 113 
Dentro de este orden de ideas, se comercializa la fruta fresca en diferentes tipos 114 
de empaque de acuerdo al mercado donde se dirija, para el mismo no existen criterios 115 
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establecidos sobre las características físicas que debe tener  para ubicarlo acorde al 116 
mercado y al empaque a ser utilizado, lo cual puede estar ocasionando pérdidas 117 
indirectas al productor, ya que se pueden presentar situaciones que, por desconocimiento 118 
se esté empacando frutos de calidad Premium a precios de frutos de una menor calidad, 119 
en este caso le ocasiona discrepancia al mercado y a su vez en los precios del producto 120 
para el consumidor final. 121 
En la actualidad, el plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, 122 
después del arroz, el trigo y el maíz, además de ser considerado un producto básico y de 123 
exportación, constituyendo una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos 124 
países en desarrollo. En este contexto, es relevante destacar, que de la producción total 125 
mundial de plátano (12 millones de toneladas) los países latinoamericanos y del Caribe 126 
producen el grueso de los plátanos que entran en el comercio internacional, unos 10 127 
millones de toneladas. 128 
Según el Censo Agrícola (2001), La zona sur el lago de Maracaibo cuenta con 129 
70.000 hectáreas sembrada de plátano, la cual conforma la mayor zona de producción de 130 
este rubro en el país. Contando con productores de muchos años de experiencia en la 131 
explotación de este cultivo, los cuales implementan diversas técnicas para su siembra, 132 
mantenimiento, manejo de cosecha y postcosecha; Por esta razón, el Municipio Alberto 133 
Adriani cuenta con diversas empresas de comercialización que ayudan a incrementar la 134 
distribución nacional e internacional del mismo. 135 
En este caso, la razones que motivan a el investigador a analizar cuáles son los 136 
parámetros de calidad que se deben considerar en el proceso de  selección del fruto, 137 
según sus características físicas, para su clasificación y posterior comercialización, es 138 
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contribuir a que los grandes y pequeños productores obtengan un mecanismo estándar 139 
para la correcta selección de del fruto, así como también, identificar basamentos teóricos 140 
necesarios que faciliten la ubicación de criterios para la estandarización, los cuales 141 
pudiesen servir como metodología a seguir para otros rubros. 142 
En tal sentido la investigación que se plantea pretende crear una propuesta que 143 
permita establecer un modelo para la estandarización de los criterios de calidad acorde 144 
las características físicas del fruto plátano Hartón (Musa aab) para su clasificación y su 145 
posterior comercialización. 146 
 147 
Materiales y métodos 148 
De acuerdo con la revisión de la literatura previa a la selección del tipo de 149 
investigación, se puede comenzar afirmando que Chávez (2001) establece: “el tipo de 150 
investigación se determina con el tipo de problema que el lector desee solucionar, 151 
objetivos que se pretenda lograr y disponibilidad de recursos”. 152 
De manera que, en función del problema en estudio, la investigación es de tipo 153 
descriptiva, para Tamayo y Tamayo (2003), ya que comprende la descripción, registro, 154 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 155 
fenómenos. Así pues, con este estudio se busca recolectar información con fines de 156 
diagnóstico relacionados en el área de estándares y de esta manera, determinar la 157 
situación presente de la producción de plátano en el área de estudio. La presente 158 
investigación se concibió con un diseño de campo, no experimental. 159 
 160 
 161 
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Por otra parte, según Arias (2004), indica que la investigación de campo consiste 162 
en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 163 
donde ocurren los hechos (datos primarios). Señalando con esta afirmación que la 164 
presente investigación tiene un diseño de campo, por cuanto en ella se recolecta toda 165 
información posible en el sitio donde se encuentran las empresas comercializadoras. 166 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2004), “en investigaciones no 167 
experimentales no se construye ninguna situación si no que se observan situaciones ya 168 
existentes, no provocadas internacionalmente por el investigador”; en este sentido la 169 
variable de estudio, es decir, El plan para la estandarización de los parámetros de 170 
clasificación del fruto del plátano hartón (Musa aab) para su comercialización, no fueron 171 
manipuladas por los autores, solo se observaron, registraron y describieron. 172 
Según Sabino (2002), la población es el conjunto integrado por todas las mediciones y 173 
observaciones del universo de interés en la investigación. Por lo tanto, puede definir 174 
varias poblaciones en un solo universo, como característica cuantificable. Es importante 175 
delimitar la población que se va a hacer estudiar y sobre la cual se pretende generalizar 176 
los resultados de la investigación. Para la presente investigación, la población estará 177 
conformada por 5 empresas comercializadoras de plátano hartón Musa aab ubicadas en 178 
el Municipio Alberto Adriani del estado Mérida: 179 
 Plataneria Los Flores  180 
Plataneria El Cristo 181 
Platanera Hoya Grande S.A. 182 
Comercializadora Don Plátano 183 
Suplidora El Vigía C.A. 184 
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 Con respecto a la población, se tomará como unidad de análisis el nivel de 185 
gerencia de las empresas comercializadora de plátano.  Según Arias (citado con Morles, 186 
1994) expresa que la muestra es un subconjunto representativo de un universo o 187 
población. Es la referencia tomada para realizar el estudio y obtener las conclusiones. 188 
 Para el estudio a desarrollar se utilizará el censo poblacional en el cual se hará la 189 
aplicación del instrumento a una persona por empresa, ya que el investigador podrá tener 190 
acceso a todas las unidades de análisis establecidas, por tal razón no se aplicará ningún 191 
tipo de muestra.  192 
 Las técnicas de recolección de datos “son las distintas formas o maneras de 193 
obtener la información” (Arias, 2004) y un instrumento adecuado “es aquel que registra 194 
datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el 195 
investigador tiene en mente” (Hernández Sampieri y otros, 2004).En función de obtener 196 
la información requerida para alcanzar los objetivos planteados en la investigación, se 197 
emplearon como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento la es 198 
cuestionario, el cual está conformado por 9 ítems, 3 con alternativas de respuestas 199 
dicotómica, 1 informativa o de respuesta abierta y 5 de selección múltiple.  200 
 Chávez (2001), establece que son “formatos estandarizados donde se permite 201 
registrar, codificar y analizar la información relacionada con la variable o fenómeno de 202 
estudio y en consecuencia permitirán traducir en datos concretos los objetivos y las 203 
formulaciones abstractas del investigador referida a la variable”. 204 
 Al concluir la recolección de los datos del proyecto en estudio, se procederá a 205 
una de las etapas determinantes del proyecto, el procesamiento y analizar dichos datos, 206 
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que arrojaran como resultado las conclusiones y propuestas buscadas en los objetivos de 207 
la investigación. 208 
 Para procesamiento de los datos recolectados, se utilizarán técnicas como la 209 
clasificación, registros, tabulación, y graficación. Por medio de estas técnicas se 210 
encaminarán los datos para ser analizados de una manera más precisa, observándose los 211 
valores porcentuales, comparándose las diferentes alternativas.  212 
 Es importante resaltar, que es de gran utilidad el programa Microsoft Excel para 213 
la realización de tablas y gráficos, los cuales ayudan a visualizar con mayor facilidad los 214 
resultados a su vez analizarlos. 215 
   216 
Resultados 217 
Caracterizar las diversas empresas comercializadoras del fruto del plátano hartón 218 
(MUSA AAB) para la selección del mismo 219 
 220 
Tabla 1. Dimensión: Empresas Comercializadoras. 221 
Nº Nombre Ubicación Función Destino Estructura 
1 
Plataneria Los 
Flores 
Sector Caño 
Balza El 
Vigía Edo. 
Mérida 
Comercializació
n 
Nacional 
Lineal de 5 
personas 
todos socios. 
2 
Suplidora El 
Vigía C.A. 
Av. Bolívar 
Edif. Ratán, 
planta baja 
Comercializació
n 
Nacional 
Director 
 
Gerente 
 
Accionistas 
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Fuente: Elaboración Propia (2018) 222 
 223 
Las empresas seleccionadas se encuentran ubicadas en el municipio Alberto 224 
Adriani en la ciudad del Vigía según la delimitación presentada en el estudio, la función 225 
que desarrollan en común es la de la comercialización del plátano, con la excepción de la 226 
empresa Platanera Hoya Grande S.A. la cual también es productora del fruto, en lo 227 
referente a la estructura organizativa cada organización refleja su propio modelo adaptado 228 
a los requerimientos internos de cada una de estas empresas, considerando la estructura 229 
de la empresa Platanera Hoya Grande S.A. como la más organizada y delimitada en cuanto 230 
a muestras de organización, cabe destacar que esta empresa es reciente y antes funcionaba 231 
bajo el nombre de VENEPLAT manteniéndose en el mercado por 12 años 232 
ininterrumpidos. Con respecto al destino de la fruta todas estas empresas dirigen sus redes 233 
3 
Platanera Hoya 
Grande S.A. 
Av. Don 
Pepe Rojas 
7-59 Edif. 
Agro-Isleña 
Producción 
Y 
Comercializació
n 
Nacional 
Presidente 
 
 
Vice 
Presidente. 
 
 
Gerente de 
Ventas 
 
 
Supervisor 
de 
Producción 
 
4 
Plataneria El 
Cristo C.A. 
Caño Seco 
II sector La 
Romana 
Comercializació
n 
Nacional 
Presidente 
y 
Sub Gerente 
 
5 
Comercializador
a Don Plátano 
Calle 10 
entre Av. 14 
y 15 Edif. 
Roymar 
piso 1 
oficina 9 
sector la 
Inmaculada 
El Vigía. 
Comercializació
n 
Nacional 2 Socios 
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de distribución al mercado nacional ya que los canales de exportación se han venido 234 
debilitando viéndose muy limitados para ofrecer este preciado fruto fuera de las fronteras 235 
del país, evidenciando que la comercialización en el mercado local es informal, con la 236 
excepción de empresas como MAKRO, para la cual se realiza una contratación de 237 
producto en mercado nacional. 238 
 239 
Tabla 2. Tipo de empaque 240 
 241 
 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % 
Bolsas 3 37.5% 
Cestas 2 25% 
Caja 3 37,5% 
TOTAL 8 100% 
                         Fuente: Elaboración Propia (2018) 242 
 243 
Con respecto al tipo de empaque utilizado por las empresas comercializadoras, 244 
estas muestran diversidad en su selección con excepción de Plataneria las Flores lo cual 245 
no realiza ningún tipo de empaque del producto y Plataneria el Cristo que solo empaca en 246 
cesta. La tabla que se muestra evidencia en un 37.5% para ambas opciones (Bolsas y caja) 247 
que estos son los empaques utilizados para el mercado nacional. 248 
 249 
Describir los criterios físicos de calidad que utilizan las empresas comercializados del 250 
fruto del plátano hartón (MUSA AAB) para la selección de este. 251 
 252 
Tabla 3. Criterios de calidad utilizados por la empresa 253 
 254 
Fuente: Elaboración propia (2018) 255 
 256 
Tamaño 
Fre-
cuencia 
Absoluta 
Fre-
cuencia 
Relativa 
% 
Diámetro 
Fre-
cuencia 
Absoluta 
Fre-
cuencia 
Relativa 
% 
Peso 
Frecuenci
a 
Absoluta 
Fre-
cuencia 
Relativa 
% 
< 20 cm - - < 4 cm - - < 250 gr - - 
20 - 25 
cm 
4 80 
4 - 4,5 
cm 
4 80 
250 - 350 
gr 
4 80 
>25 cm 1 20 > 4,5 1 20 > 350 gr 1 20 
Total 5 100  5 100  5 100 
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 257 
 258 
Tabla 4. Apariencia, descarte de frutos por plagas u hongos 259 
 260 
 261 
 262 
 263 
 264 
 265 
 266 
 267 
 268 
                                  Fuente: Elaboración propia (2018) 269 
 270 
 271 
En este cuadro observamos que la mayoría representada con el 60% de la 272 
población descarta los frutos con presencia de daños causados bien sea por hongos o por 273 
plagas, la otra parte de la población representada con el 40% a pesar de optar por la opción 274 
numero dos la cual evidencia de que no descartan frutos con presencia de daños por plagas 275 
u hongos hacen un tipo de selección donde solo son descartados los frutos cuales pieles o 276 
concha demuestre un deterioro extremo. 277 
 278 
Discusión 279 
Tomando en cuenta que a nivel teórico no se encuentran basamentos que 280 
permitan establecer criterios para la estandarización de la fruta del plátano. Se 281 
consideran importantes ciertos elementos relacionados que sirven de orientación como 282 
lo es la definición establecida por Harold Koontz (2004) donde indica que la 283 
estandarización es un proceso de elaboración, aplicación y o mejoras de las normas que 284 
se aplican a distintas actividades con el fin de ordenarlas y mejorarlas. 285 
Los dos términos resaltados fueron los utilizados como bases teóricas 286 
procediendo a elaborar los criterios centrados en las características físicas del fruto, 287 
 
Opciones 
 
Frecuencia 
Absoluta 
Frecuencia 
Relativa % 
Si 3 60% 
No 2 40% 
Total 5 100% 
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utilizando las respuestas de los individuos encuestados, los que a su vez indicaron o 288 
confirmaron que no existen o no conocen ninguna teoría que les oriente en cuanto a 289 
criterios de calidad del fruto, por lo que se han basado en los gustos o exigencias de sus 290 
consumidores, estableciendo de esta manera indicadores sobre peso, tamaño y diámetro. 291 
En lo que refiere a los resultados obtenidos dirigido a la dimensión de los criterios 292 
bajo los indicadores tamaño, diámetro y peso se conservó una tendencia generalizada.  Se 293 
observa, en lo que se refiere a tamaño, que la población arrojo un 80% la opción numero 294 
2 obteniendo como resultado que el tamaño óptimo para comercializar se encuentra en el 295 
rango de 20 cm a 25 cm, también quedó en evidencia que el diámetro más común para la 296 
cadena de comercialización de este fruto está entre 4 cm y 4,5 cm de espesor lo cual ubica 297 
a este indicador a obtener un frecuencia relativa de 80% , por último se concluye para 298 
completar la tendencia mencionada a generalización, de que al igual que en los dos 299 
indicadores anteriores se evidencio la opción número dos, otorgándole a este indicador un 300 
total de 80% arrojando  que el peso óptimo para la comercialización del fruto se localiza 301 
entre 250 gr a 350 gr, cabe mencionar de que estas empresas solo comercializan frutos 302 
verdes ya que el fruto se deteriora rápidamente una vez iniciado el ciclo de madurez el 303 
cual es muy corto, con esto evitan las empresas aumentar sus riegos de perdidas en sus 304 
líneas de producción y comercialización, dado a que por causa de la lejanía de los 305 
mercados estos frutos son sometidos a largas horas de viaje y hasta dos y tres trasbordos. 306 
 307 
Conclusiones 308 
Este trabajo brinda una herramienta muy esencial para el manejo diario de las 309 
cosechas del producto del plátano hartón (Musa aab) tanto para los productores como 310 
para los entes comercializadores del mismo, quedando resaltado la importancia de los 311 
criterios de calidad que debe poseer el fruto a la hora de ser comercializado ya que las 312 
exigencias en cuanto a los productos perecederos son cada vez mayores. 313 
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Se logró poner en evidencia la falta existente en las cadenas de comercialización 314 
de planes o bases que conlleven a la planificación para lograr mantener estándares de 315 
producción, selección, categorización y distribución acordes a la oferta y demanda 316 
nacional del plátano así como también crear precedente en cuanto a bases teóricas para 317 
la creación de planes de estandarización para criterios de clasificación en otros rubros 318 
agrícolas. 319 
En este sentido se ha creado un plan para la estandarización de los criterios 320 
físicos de calidad del fruto del plátano hartón (Musa aab) en función de su 321 
comercialización, para brindar respuestas a las partes confluyentes en el proceso 322 
productivo y de distribución de este importante rubro agrícola del país. 323 
Tipificación de la calidad del fruto para el mercado nacional: 324 
 325 
A+ (Excelente calidad): Fruto con un tamaño superior a los 25 cm con un diámetro 326 
de pulpa igual o mayor a 4,5 cm y con un peso sobre los 350 gr, esta categoría debe ser 327 
empacada en cajas y con una apariencia del fruto impecable, lo cual quiere decir sin 328 
manchas ni daños mecánicos, así como tampoco daños, aunque sean leves, por plagas o 329 
enfermedades. 330 
A (Calidad media): Las características de esta categoría nos indican que es un fruto 331 
más generalizado o normal, contando con un tamaño de 20 cm a 25 cm un diámetro de 4 332 
cm a 4,5 cm y con un peso que se ubique entre los 250 gr a 350 gr, este fruto debe ser 333 
empacado en bolsas y con una aceptación leve de daños menores tanto por plagas o 334 
enfermedades, así como también daños acarreados por consecuencia del manejo 335 
postcosecha. 336 
B (Baja calidad): Esta categoría permite frutos con tamaño menor a 20 cm con un 337 
dímetro de menos de 4 cm y con un peso por debajo de los 250 gr, este fruto debe ser 338 
comercializado en cestas y es poco considerada o de poca importancia la presencia de 339 
daños y maltratos a la fruta bien sea por un mal manejo o por enfermedades o plagas. 340 
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 341 
 De esta manera obtenemos la categorización del fruto del plátano para el mercado 342 
nacional, donde el precio será determinado por los mercados en los cuales la fruta se 343 
ubique. 344 
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